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SIONULU ROMANESCU 
fòia besericésca, libraria si scolastica. 
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Mancata I. Christ. pasci legale 
la cin'a cea depre urma? 
(finea.) 
înainte de tote nu potemu trece cu vederea, cà 
evangelista sinoptici numescu diu'a mórliei Domnului 
dì de preparare, parasceve, prosabatu; ce n'aru face, de 
ar fi fostu serbatórea cea mare, carea se tieneâ in 
15 Nisan. Dar nici n'aru fi potutu se o numésca diua de 
preparare, dèca ar fi fostu serbatóre; càci in serbatórea 
prima nici nu eră iertatu a face pregătire pentru sambeta, 
pre carea cadiuse atunci 15 Nisan. Dupa Mischna nu erâ 
iertatu a face alta pregătire i » diu'a de serbatóre, decâtu 
pregătirea mancariloru, si inca numai pentru aceeaşi 
serbatóre, eara nu pentru sambet'a urmatória; si acést'a 
corespunde deplinu legei mosaice, unde se opresce strinsu 
orîce lucrare in serbatorile pasciloru, afara de gatirea 
mancariloru pentru aceeaşi di. J ) Inse dupa evangelistii 
n ostri sinoptici se intempla lucruri forte mari, si inca 
din partea acelor'a, cari inafara padiau cu rigorositate nu 
numai preceptele'legei scrise, ci si ale usului: Iudeii, si 
ce e mai multu insi-si unii dintre archierei esu nóptea 
cu arme, se aduna svatulu celu mare, tienu judetiu si 
ceru de la auctoritatea romana sentintia de morte asupr'a 
Domnului Christosu si-lu restignescu intre doui facutori 
de rele; Iosifu din Arimatei'a se ingrigesce de mormentu 
si muierile cumpera aromate si alte lucruri necesarie. 
Acestea tòte nu s'aru fi potutu tempia in diu'a de serba-
tóre in Ierusalimu.— Precumu se scie, diu'a prima si cea 
din urma a serbatoriloru se obserbâ togmai ca sambet'a; de 
aceea dèca s'aru fi intemplatu cele ce refescu sinopticii 
despre patimele Domnului in 15 Nisan, atunci liniscea 
sabatica ar fi fostu calcata; dreptce si numai din acést'a 
consideratiune nu amu potè reduce cele insîrate de 
evangelisti la 15 Nisan. Afara de acést'a consideratiune 
mai sunt si alte momente desfasiurate pana aici, cari nu 
ne lasa se intielegemu naraţiunea sinopticiloru asia, casi 
candu ar fi se acomodàmu pre Ioanu acestor'a; pentrucâ 
cumu amu vediutu mai susu, prelanga relatiunea lui 
Ioanu militédia si traditiunea, si apoi proprietăţile limbi-
stice descoperite in evangelie ne dau chei'a cea mai 
buna spre a resólve dificultàtile, ce sunt intre sinoptici 
si Ioanu. Relatiunile sinopticiloru dara mergu intr'acolo, 
i) „Dies festus non parat pro sabbato , nec sabbatum pro die lesto." 
Maimonid. jom tob. c. l . - V e d i si Mischna jom tob. I I , 1. 
ca Mantuitoriulu a mancatu cin'a cea depre urma in 13 
si a mori tu in 14. 
Evangelistulu Marcii dîce: „Antâi'a di a azimeloru, 
candu junghiâu pasc'a." ' ) Acést'a formula plina, carea 
se pare a intona cudeadinsulu pre 14 Nisan, candu adeca 
junghiâu pasc'a, se afla numai la Marcu, carele a cuge-
tatu se descria mai apriatu pascile iudeesci. Inse indata 
ce scimu din obserbatiunile limbistice, cà candu dice 
Marcu „antâi'a di a azimeloru" (rjj npwrrj ijpspq. TWV ăCu/twv) 
intielege diu'a dinainte,casi candu ar dîce n? ^ p o r e p a - ^ n e p t j L , 
vedemu, cà anotatiunea „candu junghiâu pasc'a" de­
termina apriatu tempulu, asia câtu nu potemu intielege 
alta dî, decâtu cea înainte de diu'a junghiarei mnelului, 
adeca 13 Nisan. De nu adăugea Marcu „candugunghiâu' 
pasc'a," s'ar fi potutu face usioru confusiune; cà atunce 
intr'adeveru s'ar intielege diu'a înainte de serbatórea' 
cea mare; dar precumu e tecstulu cu anotatiunea amin­
tita, nu-lu potemu reduce, decâtu la 13 Nisan, si asia 
anotatiunea desu amintita ne feresce de ratecire. 
Evangelistulu Luc'a dîce: „Veniâ diu'a azimeloru, 
candu trebuia se se junghie pasc'a." 2) Veniâ, dîce; ce 
vine, inca nu e aici. De ar fi voitu se dica, cà atunci erâ 
intr'adeveru diu'a junghiarei mnelului, ar fi intrebuin-
tiatu altu verbu. Luc'a continua: „Si a tramisu pre 
Pietru si Ioanu, dîcundu-le: mergundu gatiti-ne pascile, 
ca se le mancamu." Evangelistulu Mateiu referesce simplu, 
cà invetiaceii s'au apropiatu de Christosu si l'au intre-
batu, unde se gatésca pascile. Marcu intaresce relatiunea 
lui Mateiu, adauge inse, cà Mantuitoriulu a poruncitu 
duoruapostoli se miérga se gatésca pascile. Luc'a însemna 
si mai chiaru, càci pune si numele aceloru discipuli, 
adeca Pietru si Ioanu, si asia revérsa mai mare lumina 
asupr'a faptului. Mateiu si Marcu spunu numai, cà inve­
tiaceii au intrebatu, unde se gatésca pascile, eara Luc'a 
descopere lucrulu mai chiaru si ne aréta, cà mai antâiu 
Mantuitoriulu a demandalu gatirea pasciloru; si intr'-
acestu modu dupa demandare a fostu lucru firescu, case 
întrebe invetiaceii despre loculu acelei pregătiri. 
Faptulu celu mai însemnaţii este, cà dupa toti 
evangelistii si dupa traditiune Mantuitoriulu a mancatu 
mnelulu pascalu in 13 Nisan, ce se adeveresce si din re­
latiunile ulterióre ale evangelieloru. Mateiu ne spune, 
ca a dîsu Domnulu càtra invetiacei: „Sciţi, cà dupa dóue 
dîle voru fi pascile, si fiiulu omului se va dâ se se restig-
i) M a r c . 14, 12. 
«) Luc'a 22, 7—13. 
n£sca."') Prin aeest'a predice Mantuitoriulu, ca se va 
restigni in diu'a junghiarei tunelului. 
Mateiu se pare a nu fi fostu de facia, candu s'a 
datu mandatulu pentru pregătirea pasciloru, eaci-lu 
propune forte nedeterminatu, „miergcti încetate Ia dre-
carele." 3 ) Marcu cunosce templarea mai bine, „mier -
geli in cetate, si veti inlelni scl." 3 ) Luc'a repetiesce st 
intaresce asia tdta relatiunea. Marcu si Luc'a lasa o sen-
tintia forte însemnata, ce o aduce Mateiu, si anume 
Domnulu a demandatu discipuliloru tramisi, se spună 
domnului casei: „tempulu mieu e aprdpe," care sen-
tintia inca adeveresce, câ Mantuitoriulu s'a grabitu cu 
celebrarea pasciloru. Luc'a ne-a păstraţii nesce cuvente 
ale Domnului forte insemnate, cari adeverescu concor-
d'i'a intre cei trei evangelisli dinainte si intre Ioanu si 
traditiunea istorica. Luc'a adecă referesce, ca dupa-ce 
s'au asiediatu la cina, a dîsu Domnulu: „Dorindu am 
doritu se mancu cu voi aceste pasci mainainte de pa-
tim'a mea, ca dicu vdue, ca de acumu nu Ie voiu mai 
manca, pana candu se voru împlini intru iniperalî'a lui 
Ddieu." * ) Mantuitoriulu a predîsu adeseori invetiacei-
loru mdrtca sa, de aceea aici n'a potutu intielege înne-
lulu pascalu din anii următori, ci numai celu de estu 
anu. Aici dechiara Domnulu, pentru-ce a grabitu cu 
mâncarea pasciloru, adcca pentru mdrtea si patim'a sa, 
carea a schitu, ca se va intemplâ in diu'a urmatoria a 
mnelului pascale, ce era tipulu mnelului celui adeye-
ratu. Prin mdrtea Domnului in 14 Nisan, candu se 
junghiii tipulu, s'a implinitu aeest'a impreuna cu pro-
fetî'a legata de dinsulu. — Scrutatiunile invetiatiloru au 
chiarificatu si cele mai mici momente ale istoriei ace-
loru dîle memorabile, candu s'a adusu j e r fa cea man-
tuitdria. Diu'a jerfei celei facutdrie de viatia s'a pre­
determinaţii si preparaţii in cursu de o miie si vreo 
cinci sute de ani, si dupa îndeplinire s'a pas Ir a tu intru 
memori'a omenimei prin usulu Asi'atiloru, de a serba 
memori'a morţii Domnului in 14 Nisan. Totodată inve-
tiamu din istoria, ca insa-si provedinti'a divina a pre-
paratu lucrurile asia, ca Mantuitoriulu se pdta manca 
tipulu înainte de a se jerf i insu-si ca pasca adererata. 
Eaca ce scrie intr'acestu respectu celebrulu Hug: 
„Cest'iunea despre tempulu cinei din urma a lui Isusu e 
una dintre cele mai grele , si togmai de aceea a fostu 
desu repetîta de scrietorii, cari si-au trasu favorulu de 
la evangelie. Pdte ca a lipsitu drecare membru din 
archeologi'a iudaica, si lips'a ac£sl'a ingreuddia desle-
garea cesfiunei. Acestu cugetu m'a indemnatu se scru-
tediu anticitatile referitdrie la acestu obieptu. Eaca aci 
resultatulu scrutatiuniloru mele: Dupa reintdreerea din 
Babilonu au devenitu Iudeii mai pi i , decumu au fostu 
cand'va; intr'unele privintie voiau se faca mai multu, 
decâtu a prescrisu Moise, si asia s'au incarcatu cu dâ-
tine nenumerate. Ei nu se indesluliâu cu serbatorile or­
dinate de Moise, ci mai adăugeau si preserbatori seau 
inainte-serbari, si intr'asta privintia intreceâu cei din 
Galile'a pre cei din Iude'a. Candu s'au introdusu pre-
serbatorile, nu se scie apriatu. Inlr'unu ediclu a lui Au-
gustu datu in favdrea ludeiloru sevorbesce despre diu'a 
preparativa, si anume ca se nu fia obligaţi a se infacisiâ 
înaintea judecaţii sambet'a si nici in diu'a premergu-
tdria, ce e parasceve incependu de Ia 9 o r e . 5 ) Acestu 
' ) Mat. 26, 2. 
2) M a t . 36. 18, 
; i ) Mar. 14, 13—15. 
*) Luc'a S2, 15. 
•i) Soscphus. Ant. lin. X V I . c. 6. n. 2. 
usu domnia pre tempulu Mantuitoriului. Pescarii, mo­
rarii si pisatorii de bobu din Tiberi 'a , Seforu si Aconu 
serbau predîlele si incetâu cu lucrulu. *) In Iude'a lu­
crau in prediu'a pascei pana la méd.ia-di, dar in Galile'a 
incetâu de la orice lucru inca de demanéti 'a. 2) Gemar'a 
ierosolimitana intaresce neconditiunatu, ca prediu'a • 
pascei e asia de santa, ca insa-si pasc'a. 3) Aeest'a parere 
noua despre santieni'a predîlei pascei a adusu unele 
strămutări in privinti'a depărtare» aluatului dospiloriu 
din case. Aeest'a depărtare nu se poteâ esecutâ intr'o 
dî , carea trecea de santa, deaceea in presér'a acestei 
dîle premergutórie a pascei se cercau la lumina locu­
r i le , in cari poteâ se se afle pane dospita.*) Asia se ob-
serbâ aeest'a in Iude'a, macaru ca nu era santa tota 
diu'a premergutória. In Galile'a, unde intréga prediu'a 
era santa, trebuia se se departe aluatulu inca mainainte, 
in diu'a de 13 Nisan." Fiendu asia prediu'a pascei diua 
santa, la carea dupa computulu indaicu se adăugea si 
presér'a, a fostu pregalitu, ca se pdta manca Mantuito­
riulu pascile legale cu inveliaceii sei. 
Modulu de vorbire alu evangelistiloru „in diu'a 
ceainaintede azime" câpeta prin aceste notitie chiaritate 
deplina, si in urma obserbatiunea lui Clemente Alesan-
drinulu confirma in modu surprindietoriu tolu resulta­
tulu cercării nostre, dîcundu: „In 13 Nisan s'a intem-
platu santîrea azimeloru (depărtarea aluatului) si pre­
pararea serbatóriei," dreptee si numesce pre apostoli 
„dej'a preparati." 
Intr'acestu modu amu fi demustratu, ca D. n. 1. 
Christosu a mancatu pasci legale la cin'a cea depre 
urma, si ca aeest'a cina pascale s'a tienutu in sér'a lui 
13 spre 14 Nisan. 
In fine marturisescu sinceru, ca cumpanindu cu 
conscientiositate cercările critice de pana aici, n'am po­
tutu scote altu resultati!, decâtu care Tarn propusu cu 
franchétia, sperandu, ca, cumu am dîsu inca la incepu-
tulu acestui tractatu, nu mi se voru face imputări, de-
cum'va voiu pasî cu sant'a scriptura, cu părinţii beseri-
cei si cu càrtile nostre ecles'iastice inpreuna cu istori'a 
incontr'a sentintiei opuse. 
Teodora Rosin. 
încercări de a uni 
bcseric'a rom.-catolica ea cea ortodocsa-orientala. 
(dupa „Eclesi'a," nru. 10. din 23 Oct. s. v. a. c.) 
„Diuariulu „Indepindinti'a belgica" in numerulu seu 
din 20 Octobre curgatoriu ne vestesce unu faptu de o 
mare însemnătate: negotiatiunile, ce se urmedia forte 
secretu pana acum'a, cari aru fi avendu strinse legature 
cu cest'iunea orientului si scopu de a dâ acestei cutre-
muratdrie cestiuni o direcţiune cu lotulu alt'a din ceea 
ce a avulu pana acum'a. 
nOricâtu de seriosu este isvorulu, de unde ne vine 
aeest'a scire, dîcc pomenitulu diuariu, vestea ni-s'a pa-
rutu deocamdată atâtu de ciudata, incâtu ne-amu 
indoitu a-o reproduce; dara dedrace unu altu diuariu 
germanii a dal'o pre facia, noi nu mai avemu cuventu 
asta-di se mai staruimu in tăcerea si indoiel'a ndstra. 
„Acestu faptu, despre carele ne indoiâmu d'antâiu 
si despre carele ne-amu incredintiatu acumu, este: de a 
' ) l l emara liier. tract. Moed . Kalon c. I I . s(»g. 5. 
2 ) Mischna traci, de paschate c. 18. seg. 5. 
3 ) Gremara hier. tract. Chagiga . c. I I I . seg . 7. 
* ) Mischna de pasch. c. I . seg 1. 
face, ca beseric'a gréca se intre in sinulu celei latine. 
Sunt mai multe lune, de candu s'au incepulu negotiatiuni 
intre curtea Romei si patriarchulu Tierigraduluh; nego­
tiatiuni, ce aru fi avendu acestu scopu si pre cari le 
patronédia o potere străina, pe carea nu o numesce, dar 
carea nu pote fi alt'a decâtu Franci'a. 
„Bas'a acestoru negotiatiuni s'agasitu si s'a primitu; 
ele se urmédia si se urmarescu si adi deadreptulu intre 
papotate (papatu) si patriarchatu, incuragiate si sustie-
nute de bunavointt'a aceleiaşi poteri străine. 
„Deodată s'a presintatu o greutate forte însemnata, 
carea s'a intempinatu inse: patriarchulu voia neaperatu 
si pap'a se inprotiviâ cu staruintia la insoratdrea preo-
liloru. Curtea Romei cese in sversîtu la acestu punctu, 
marginindu inse — precumu a facutu si la Maroniti — 
concesiunea de a se insorâ simplu numai preoţii , eara 
archereii se fia eschisi de la acést'a favdre. 
„Eata unde sta lucrulu asta-di. 
« Patriarchulu fiendu dispusu a admite acestu com-
promisu, intrebuinliédia intr'acestu momentu tdte pote­
rile sale, ca se faca se-lu primésca si ceialaltii notabili 
ai religiunei orientale. 
„Nu este greu a vedé însemnătatea unui asemenea 
faptu, déca s'ar réalisa, dupacumu pare câ spera cu 
temeiu beseric'a midllocitdria. 
„Creştinii orientului cunoscundu de capu pre 
pontificele apusului, pre pap'a, prin fapta s'aru socoti 
desfăcuţi de orTce legamentu cu curtea Petersburgului, 
si Rusi'a prin urmare ar pierde orice influintia, orîce 
acţiune asupra-le. Eara occidentulu s'ar vedé asiguratu 
printr'acést'a de periclele fiitdrie ale ambitiunei Rusiei 
asupr'a Tierigradului. 
„0 mai repetîmu, acést'a scire ne vine dintr'unu 
isvoru forte seriosu, si cu tdte acestea suntemu incredin-
tiati, ca va fi primitu cu indoitiuni si cu desmintîri, 
cumu se obicTnuesce pentru oricare faptu drecumu estra-
ordinariu si neprevediutu. Scimu inse si acést'a, cà ori­
care scire desmintîta si chiaru de organele cele mai 
autorisate in aparintia, numai pentru acést'a nu se potu 
socoti false si neesacte. Se mai adaugemu si càtra aceste, 
ca, totu dupa scirile ce primimu, negoţ iatiunile, despre 
cari vorbimu mai susu, s'aru fi leganandu ca si regimulu 
constitutiunalu in Egiplu totu la acelu planu intinsu, a 
carui'a divulgare asta-di ar fi premalurata si carele ar 
visă a face se dispara cu deseversîre cestîunea orientului 
din numerulu acelor'a, ce apésa asta-di polilic'a Europei." 
Pana ac i„Indep. belg.," la cari „EclesTa" face urma- ; 
tdriele pbservatiuni: 
„Noi nu numai nu ne ingrigimu despre acést'a cer­
care, dara dincontra ne bucuràmu si de oricare alt'a 
s'ar mai poté face, caci credemu, cà pacea besericeipôte 
se aducă pacea generala. 
„Vomu inprospelâ inse, ceea ce amu dîsu inartico-
lulu chiaru dintr'acestu numeru despre „tolerantia." 
„Deca cei ce dorescu in sinceritate acést'a uniré 
aru purcede dintr'o idea adeveratu creştina, s'aru intie-
lege forte lesne; precâtu inse pornescu dintr'unu punctu 
de vedere simplu filosoticu, precâtu voru face dintr'ins'a 
o cesfiune politica, se voru pune totu pre acelu tierimu, 
pre carele resbelulu nu va poté incetâ niciodată. 
„Noi scimu ce feliu au fostu primiţi imperatii si 
ierarchii, cei ce la Florenti'a au facutu unirea beserice-
loru pre asemeni base. 
„Deca candu erâu vresîmasii la porţile Tierigradu­
lui, Paleologii si ceialalti diplomaţi clerici, sperandu cà 
voru scapă patri'a, au compromisu principiele religiunei 
loru străbune, si totu nu au potutu face nemicu: ce voru 
potè face adi nesce pigmei ambiţioşi, pigmei intr'adeveru 
înaintea Iui Ddieu, cu o politica atâtu de departe in per­
spectiva, atâtu de indoidsa in resultatele ei, intr'unu 
secolu, i i i carele popdrele dobendindu libertăţile loru 
publice, potu eserceâ mai cu înlesnire libertatea con-
scientiei loru? 
„Unu singurii individu, acest'a a fostu Marcu metro-
politulu Efesului, unu singurii a fostu in stare se 
inpiedece nesocotit'a lucrare a parintiloru besericei 
nòstre ortodocse la sinodulu de la Florenti'a. Acest'a 
este, despre carele Eugeniu IV . pap'a Romei, candu i-s'a 
presintatu actulu unirei alcatuitu in pomenitulu sinodu, 
a dîsu: „Deca Marcu alu Efesului n'a iscalitu, nimicu nu 
amu facutu." Nu se voru gasi óre multi Marci prelanga 
scaunele toturoru eclesi'eloru ortodocse, cari voru sci 
sprigioni ca Marcii alu Efesiului adeverat'a ortodocs'ia, 
candii ea s'ar potè comprimite prin combinàri politice 
simple, ear nu isvorite dintr'o idea adeveratu evangelica, 
dupacumu amu aretatu mai susu?" — 
(Noi vomu reveni dealtadata asupr'a acestei intre-
batiuni momentdse. Acumu repetîmu numai prescurtu, 
ceea ce aieptaràmu si dealteori, cà déca represintantii 
ambe loru beserici la cerésc'a opera a unirei voru aduce 
cu sine „a priori" spiritali! de contradictiune, atunci 
tìresce cà cu Marcu Eugeniu alu Efesului inpreuna nu 
vomu subscrie si nu vomu face pana-i lumea nemicu; 
atunci nu patru, ci patru sute de puncte (cumu spunu 
cà s'ar fi respicatu cutare archipastoriu gr. o r . ) voru 
forma nefericitulu par ide despărţitorii! pre frate de 
frate. Dincontra nutrindu in anima cu sinceritate ddie-
esculu doru alu pacei si reinfratîrei, depunendu deo­
parte si dealt'a prejudetiele, acoperindu trecutulu cu 
velulu uitarei si ferindu-ne de recriminàri, e cu nepo-
lintia, ca Ddieulu pacei unui propuşii atâtu de santu se 
i-denege binecuventarea sa. — Red. „S . r . " ) 
Dominiulu din Giroltu si Feiurdu 
ala ealagherilorn basiliti din Blasiu. 
Estractu din conscriptiunea urbariala de tie'ra din 
a. 1820, la nru. 1855—1821. 
' 2275. 
In Iuniu si dîlele urmatdrie ale anului 1820 conti-
nuandu-se in comitatulu Solnocului interioru in comun'a 
Giroltului conscriptiunea urbariala, la aceea au fostu 
de fada din partea onoraţilor basiliti din Blasiu nobi-
lulu Ladislau Gecze, scl. 
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Inquilini: 
Bogye Onutiu V . — 
Eara in tabelele de rectificatiune de la a. 1840—1848 
vine inainte Pop V . (Vonutiu) ca «custos silvarum basi-
litarum Balâsfalvensium." 
Cu privire la aceste documente pote veni fiacarui'a 
in cugetu, de a pune urmatdriele intrebari: 
22 * 
Candu si-au acviratu calugherii din Blasiu domi-
niulu din Giroltu, si cumu? Este adeveratu, cà sub im-
peratés'a Mari'a Teresî'a a inpromutatu Mihaiu Becze 
din Giroltu órecare suma de bani de la calugherii din 
Blasiu ca manipulanti ai averiloru unoru orfani de la 
Dev'a? Câta a fostu sum'a inpromutata, cine au fostu 
orfanii acei'a, cumu si pe ce cale au manipulatu si ad-
ministratu ei averea orfanala? S'a esecutatu dominiulu 
din Giroltu si Feiurdu de la Mihaiu Becze totu pentru 
un'a si aceeaşi sum'a, seau pentru sume deosebite in-
promutate din fonduri desclinite, si din cari? E dreptu, 
cà in caus'a acést'a s'a portatu unu procesu Îndelungaţii 
pre la tabl'a regésca si la escelsulu guvernu? Unde 
zacu actele procesului acelui'a, in Blasiu, la Osiorheiu, 
seau in archiv'a guberniala? Administat'au calugherii 
ei insi-si dominiurile acele inainte de 1848, seau le-au 
datu in arenda seau pe tacse? Ce s'au alesu dupa a.1848 
din ele, s'au vendutu, s'au pemnoratu, candu, cui, in­
ainte ori dupa 1848, inainte de esîrea patentei de avi-
ticitate din 29 Maiul853 seau dupa aceea? S'a insinuaţii 
si primiţii desdaunare urbariala pentru colonicature; 
prin cine si câta suma, si nu cum'va prin capitlulu me-
tropolitanu din Blasiu? Pe ce cale a devenilu si in care 
anu dominiulu din Giroltu in posiesiunea si proprietatea 
domnului protopopu Demetriu Hosszu de la Lozn'a; pe 
calea succesiunei dupa mórtea cumnatu-seu Ladislau 
Gecze? Cine posiede dominiulu Feiurdului, si din ce 
consta acei'a dupa conscriptiunea urbariala din 1820? 
Candu a esistatu calugherulu Todoruliu in Blasiu, in 
care anu a fostu dinsulu in Giroltu si Feiurdu, ce a lu-
cratu si a dispusu pe acolo in privinti'a bunuriloni, 
candu a trecutu dinsulu la Moldov'a seau Tiér 'a-roma-
nésca, dus'a cu sine documentele si scriptele privitene 
la dominiurile atinse, mai traiesce elu seau a repausatu, 
unde, candu, in care monaslire, ce s'a alesu si s'a 
templatu cu scrisorile remase de elu, unde si cumu s'aru 
potè urmări acele ? 
Despre tote aceste amu dori barem pentru istoria 
a primi desluciri cuvientióse din archiv'a Blasiului, de 
la domnii canonici coetani cu Todorutiu, de la dd. pro­
topopi Demetriu Hosszu si Ioanu Chesieli, precumu 
despre viati'a lui Todorutiu din principatele romane de 
la domnii Laurianu, Papiu si alţii. 
Ore unele cause ca aceste speciale nu provoca cu 
urgintia necesitatea de a conchiamă sinodulu celù atât'a 
de doritu? Vedi, Domnule Redactoru alu „Gazetei Tr . " , 
pentru-ce nu se grabescu omenii nostri cu ofertele pen­
tru academfa proieptata! despre o parte, pentruck li-e 
grétia pana la sufletu, vediendu, cumu averile castigate 
decàtra strămoşi — potè totu pe calea oferteloru si a 
repartitiunilóru — asta-di le lasa stanepotii parasite. 
Ore marit'a procuratura de finantie a tierei are seau ba 
cunoscintie si informatiuni despre dominiele amintite? 
Si óre escelsulu regescu guvernu, ca inspectorulu su-
premii preste averea clerului, a devenitu pana acum'a 
la cunoscinlia despre aceste si a cerutu desluciri de la 
ven. capitulu metropolitanu seau de la alţii, cari au 
avutu chiamarea si însărcinarea de a preveghiă pre­
ste aceea avere sacra? . . . Dixi, et salvavi animam 
mc am. 
Giurulu Ghierlei, in Octobre 1866,. 
G. M. 
' Creatiunea 
facia cu scienticle naturali. 
(urmare.) 
Câtu tempu a tienutu starea cea chaotica a pamen­
tului, esegetic'a nu scie. Cartea facerei dîce numai, 
cumca pamentulu a fostu in starea acést'a, candu a in-
ceputu la dispunerea lui Domnedieu a se pune in or­
dine; dar câtu tempu a tienutu starea aceea, nu spune. 
Dèca dar scienti'a vre a determină acuratu tempulu, 
care a trecutu de la facerea lumei pana la form'a de 
acumu a pamentului, scriptur'a i lasa campu liberu, nu 
o opresce. Moise descrie starea chaotica a pamentului 
negativmente. Enarédia ceea ce inca atunci nu eră, ci 
s'a adausu numai in decursulu celoru 6 dîle. 
Descrierea starei chaotice a pamentului e inca, po­
temu dîce, numai superficiale in scriptura, cà numai 
aceea se descrie, ce e la vedere, cumca adecă supra-
faci'a pamentului e apa si deasupra apei întunecime. 
Cumu e internulu pamentului, óre esistatu-au partile 
cele solide constitutive ale pamentului sub apa, seau ba? 
seau fostu-a totu pamentulu in stare fluida? Moise in 
cartea facerei nu ne spune. Au potutu se se intemple in 
internulu pamentului revolutiuni poternice, au potutu 
se fia in lucrare poter i ' chemice si meehanice, inse 
tecstulu scripturei despre acele nu amintesce. 
Dupa-ce dar s. scriptura nu ne spune cumu a fostu 
sub apa pamentulu in statulu chaotecu alu pamentului, 
óre in stare solida seau fluida? incontr'a s. scripture 
n'amu gresî, togm'a de amu luă cu naturalista cei mai 
noi si asia, cumca lumea dintru antâiu a fostu una mare 
de gazuri seau vapori, prin urmare dara si pamentulu 
in starea lui cea chaotica; cu atâta mai vertosu, ea sub 
ap'a, cu carea se dîce a fi fostu incungiuratu pamentulu, 
potemu intielege si vapori, ca s. scriptura' in psalmi 
chiarii si vaporii nuoriloru i numesce apa. 
Cumu s'a produsu intunecimea, carea erâdeasupr'a 
aduncului, precumu dîce s. scriptura, adecă deasupra 
apei, careaincungiură pamentulu in starea lui cea chao­
tica, lesne potemu precepe. Aceea a potutu proveni si de 
acolo, ck lumin'a inca nu eră desvoltata. Inse togm'a se 
nu fia lipsitu lumin'a, si atunci s'ar fipotuluproduce intune­
cimea prinnegur'a cea désa, carea s'a desvoltatu natural­
mente deasupr'a masei celei mari de apa. întunecimea 
prin negura s'ar fi potutu produce, chiaru de vomu luă 
cu scientiele cele mai nóue naturali, cumca lumea dintru 
antâiu a fostu una mare de gazuri seau vapori, cari 
atragundu-se inpromutatu, au potutu formă una negura 
mare si désa. — 
De la viersulu alu 3. incependu se descrie in istori'a 
creatiunei, cumu s'a pusu in ordine mas'a cea chaotica, 
adecă se descrie ceea ce numescu teologii „creatiunea a 
dou'a". Sedîce, cà in diu'a ori periodulu antâiu de tempu, 
carele a potutu se tiena si milione de ani, precumu amu 
vediutu, s'a produsu la voi'a lui Domnedieu lumin'a. Ce 
feliu de lumina s'ar potè apoi intielege aici, tecstulu 
scripturei nu ne spune. 
Dèca dar scientiele mai nóue naturali dîcu, ca la 
dispunerea lui Ddieu s'a produsu din materi'a cea funda­
mentale o speci'a de lumina indepindinte de lumin'a cea 
mai tardîa a sórelui, incontr'a scripturei nu gresiescu, 
ca scriptur'a nu ne silesce se intielegemu cu s. Tom'a 
asia, cumca s'a produsu o materia luminósa, din carea 
s'au formatu mai tardîu corpurile cele ceresci, ci tecstulu 
ne lasa campu liberu se potemuint ielege dupa scientiele 
mai ndue naturali o specie de lumina, carea se produce 
si asta-di din unele obiepte seau prin emanarea unei 
materie fine, seau prin oscilarea aerului din giurululoru; 
de esemplu, candu se fre"ca unele obiepte si se produce 
una specia de lumina electrica, seau candu arde vreunu 
obieptu, seau candu se facu alte operaţiuni chemice. 
Acest'a specia de lumina s'a polutu produce dintru in-
ceputu in gradu mare, dedrace dupa scientiele naturali 
mai ndue corpurile cele ceresci s'au formalu pe calea focu­
lui, fiendca gazurile, din cari sta lumea, condensandu-se 
s'auaprinsu si s'au prefacutu in desclinite corpuri ro­
tunde focdse, cari au prefacutu totu spatiulu lumei in-
tr'una mare de focu. 
Tecstulu scripturei ne dîce, ca Domnedicu a despăr­
ţiţii intre lumina si intre intunerecu. Acest'a a o intie-
lege despre una schimbare periodica intre lumina si 
intunerecu făcuta in urm'a recirei suprafaciei globuri-
loru ccloru focdse, prin care globurile aceste s'au are-
tatu ca corpuri intunecdse, nemic'a nu ne opresce, daca 
togm'a asi'a voiescu scientiele naturali, dupa-ce scrip-
tur'a nu e incontr'a vulcanismului si nu spune, cumu a 
fostu internulu pamenlului incungiuratu cu apa, solidu 
au fiviidu? si dupa-ce prin urmare a polutu fi pa-
mentulu si in stare fluida, si asia si in forma de vapori; 
ca de"ca scriptur'a dice , câ pamentulu a foslu incungiu­
ratu cvi apa, sub ap'a aceea, precumu amu vediutu mai 
susu, deca scientile naturali asia poftescu, potemu intie-
lege si vapori. Gavrilu Popii, profes. de s. scriptura. 
Pravil'a nòstra si orele canonice. 
La cele scrise in numerulu 12 alu „Sionului" de 
estu tempu despre orele canonice cu privire la obliga-
ţiunea de a le recită, am onore a comunică aici dóue 
capete din pravila in tota estensiunea loru, fora a m e 
demite in discusiune mai lunga. 
Antâiulu locu din pravila, ce suna despre orele 
canonice, e capulu 66 pagin'a 52, cuprindiendu acestea: 
„Care preotu nu-si va citi ciasurile si va face liturgia, 
acela are pecatu; eara dèca va face liturgia de le va 
citi, este neimpreunatu pecatului". 
Alu douilea locu despre orele canonice este capulu 
72 pagin'a 55, si suna asia: „Care preotu-si va lasă 
slugîb'a pravilei sale, adecă vecernea si utreni'a si cele-
alalte tóle, acel'a se se canonésca câte-va dîle, pentruck 
graiesce domnedieesculu Davidu: de siepte ori in di le 
laudai Dómne. Deci acele siepte laude detoriu este 
preotulu se le dica dina si ndptea, intru cinstirea si 
intru slavoslovi'a lui Domnedieu, carile sunt acestea: 
cântarea de antâiu este polunostniti'a, a ddu'a utreni'a 
cu pervi ciasu(ór'a pr ima) , a Irei 'a treti ciasu (dr'a a 3 . ) , 
a patr'a siesti ciasu (ór'a a 6.), a cincea deveti ciasu 
(dr'a 9 . ) , a siés'a vecernea, a siéptea pavecerniti'a. 
Eata acestea sunt cele siepte laude, carile dice domne­
dieesculu Davidu : ca de siepte ori in dì te laudai Domne." 
Ascultaţi si povestea loru, pentru ce lucru se facu 
acestea. 
Polunostniti'a este cantare pentru inviarea Mantui-
toriului si a ddu'a venire a lui , candu va veni mirele 
cu mare slava. Eara cântarea utreniei este, ckce vine 
diu'a si multiamimu celui'a ce a datu lumin'a si a 
spartu insielatur'a intunerecului, pentru aeeea cu utre­
ni'a si cu pervi ciasu se chiama lauda intru incepe-
tur'a dîlei si cu slavoslovia tramisa lui Domnedieu. Eara 
cântarea treti ciasu este, pentrucà a veni tu Duhulu 
santu preste domnedieescii apostoli, si dèca lumina pre 
dinsii, apoi cu dinsii tòta lumea. Eara cântarea a lui siesti 
ciasu este pentru reslignirea Mantuitoriului, ck inlru 
alu siesele ciasu se restignì si tamedui calcarea lui Adamu, 
carea o a facutu intr'alu siésele ciasu. Eara cântarea 
lui deveti ciasu este pentru strigarea, ce a strigatu 
intr'acelu ciasu Domnulu nostru Isusu Christosu: „Tata, 
intru manile tale-mi dau sufletulu", si asia-si dede sufle-
tulu, si mdrtea Domnului pre morte omori, si pre cei de 
intru iadu izbăvi. Eara cântarea vecerniei este de mul-
tiamire cktra Domnedieu, pentruck amu sositu catra 
sversieni'a dîlii, si inca pentru îngroparea Domnului 
nostru; ck sér'a s'a ingropatu preasantulu santîei sale 
trupu. Eara cântarea pavecernitiei este, ckce ca spre 
odihna ne-amu asiediatu; si pentruck este inceputur'a 
nopţii, ne rogkmu, ca cu pace se adormimu si se invik-
mu, adecă se ne sculkmu se vedemu lumin'a. 
Sciti acum'a carile sunt siepte laude si ce inchi-
puescu; eara vai de preotulu celu ce nu va citi acestea, 
inse ale dîleii si ale nopţii, caci ck socotesce pre dinsulu 
Domnedieu ca pre unu mortu. Eara jerf 'a fora de sânge, 
carea se chiama domnedieésca liturgìa, pe tòte intrece, 
caci ca lucru adeveratu este a Domnului si alu santîei 
sale. Si inse cele siepte laude, carile mai susu, detoriu 
este totu crestinulu se le dîca, si preotu si mirénu; eara 
dottinedieésc'a liturgia altu nimenea potè se slugésca, 
fora numai archiereulu si preotulu. — 
Asia ne invétia pravil'a seau îndreptarea legei , 
carea la noi are mare potere. ( A r e dieu, unde vremii; 
deaceea ar fi de doritu, ca se vremu si se recundseemu 
marea ei potere si in privinti'a detorintiei de a aduna 
sinóde, in privinti'a etc. etc. etc. Red. ) 
Titu nuiii. 
Sperarea. 
De n'ar fi sperarea'n lume, 
Ce nutresce amegindu 
Pre betranu ca si pre june, 
Amu trai numai oftandu. 
Atunci dulcea mangaiare, 
Ce-i repusa'n venitoriu, 
A r fi numai o dorere 
Num'a-unu visu insielatoriu. 
N'ar piange fora 'ncetare 
Celu de dîle garbovitu, 
De nu l'ar nutri sperare, 
Cà mai are de truditu? 
Seau seracii, ce 'n neavere 
Si-petrecu viati'a sa, 
N'aru totu piange cu dorere, 
Deca n'aru potè speră? 
Candu morbosii 'n nerăbdare 
Gemu pre patulu de doreri, 
Mai află-si-aru alinare, 
De nu i-aru nutri speràri? 
Cersîtoriulu, ce-si sustiene 
Gelnica viati'a sa 
Din cersìtulu cu rusìne, 
Ce-ar face de n'ar spera? 
* 
Pre naieriulu, oe plutesce 
Departatu prin oceanu, 
Totu sperarea mi-lu nutresee, 
Câ-o se-ajunga la liman u. — 
Astfeliu lumea ne nutresee 
Cu sperare pre pamentu : 
Ci dorirea ni-o 'nplinesce 
Numai uniculu mormentu! 
Naseudu. Ioanu Papiu. 
Cerculariulu protopopescu 
convocatorii! la sinodulu tractualu protop. gr , c. sabiianu. 
Onorati in Christosu Frati ! Conformu pracsei 
constitutiunale, usuate in baseric'a nostra, voiu se dîcu 
pracsei de a tiene in totu anulu sino du protopopescu, 
dorescu eara-si a ve vede cu ajutoriulu lui Ddieu adunati 
in giurulu mieu, spre a ne consultă asupr'a afaceriloru 
nostre basericesci si scolastice, afaceri aceste de o in-
portantia mare; caci baseric'a si scóTa suntu acei fac­
tori potinti, cari garanlédia prosperitatea, viitoriulu si 
viaţi'a unei naţiuni. Traimu, On. Frati, in unu tempu, 
ce propasiesce si inaintédia cu pasi gigantici, si dèca nu 
ne vomu reculege si noi tote poterile nòstre de viatia, 
vomu remane stagnandu, standu pre locu, si ne vomu 
trage asupra-ne despretiulu natiuniloru culte si blaste-
mulu posteritatiei. — Ceedreptu, -cà in carier'a nòstra 
cea nobila damu de multe piedeci si greutăţi, atâtu 
din lips'a midîloceloru materiali, câtu si din caus'a al-
toru inpregiurari neaternalòrie de la noi; inse convinsi, 
ca tòta viaţi'a e lupta, si cà lupt'a pentru binele comahu 
e un'a din cele mai nobile si mai glorióse lupte, se nu 
ne descuragiâmu niceodata, caci e doveditu, cumca con-
stanti'a si perseveranti'a in urma totu si-aducu fructele 
sale cele imbucuratórie, si desi potè noi nu vomu ajunge 
se le gustamu predeplinu, le va gustă posteritatea, carea 
ne va binecuventâ cenusi'a nòstra in mormentu. Eara-si 
dîcu: traimu, On. Frat i , in epoc'a inaintarei; bagati 
dara de sèma, ca venindu cumv'a mirele se nu ne alle 
cu candelele stinse, ca pre fetele nebune din sant'a 
evangelia. 
Ceedreptu, desi de 4 ani, decandu mi-s'a incre-
dintiatu conducerea acestui tractu protop., mi-am datu 
tòta silinti'a, ca se vedili basericele, scólele, cumu si 
moralitatea, ordinea si bun'a disciplina in totu respec-
tulu prosperandu; totusi nu sum inca acelu fericitu, ca 
se potu gusta deplinu din pocalulu multiamirei dupa 
ncsuintiele mele, càci vediu inca fòrte multe de facutu, 
de reparatu, ba chiaru de crealu dinnou. Me mangaia 
inse aceea conscientia si convingere, cà spriginitu prin 
zelulu nobile si laudabilu alu unoru dintre On. Fratìele 
Vòstre, totu amu facutu si noi cati-va pasi inainte. Sciu 
bine, cà On. Fratìele Vòstre, aveti de a ve luptă de-
multeori si cu grigiele si lipsele familiarie, càce sunteti 
membrii unui cleru seuitatu si parasitu din caus'a inpre-
giuràriloru vitrege ale trecutului; sciu cà ve apésa pre 
unii chiaru si lips'a midîloceloru viatiei, si cudeosebire 
ingrigirea cea parintiésca pentru crescerea familiei ame-
suratu cerinticloru tempului presinte. Dar cu tòte aceste 
nu trebue se desperati, ci ca nescari osteni bravi, intre 
aceste neajunsuri, se nu ve uitaţi nice pre unu mo-
mentu de binele baserocei si alu scólei, cu carele e 
strinsu inpreunatu si binele si fericirea poporului 
nostru. Se lucrati fiacare dupa potinlia in favòrea bine-
lui comunu; inse se lucrati cu zelu si ardóre, se lucrati 
din anima, si se fili nepregetatori in sfer'a chiamarei, 
ce v'ati alesu. 
Inaintàmu incetu, dar totu inainlàmu câtu de câtu, 
atâtu pre lerenulu basericescu, câtu si pre celu sco-
lastecu. Dovéda ne-e, cà ori cu câte greutăţi, totusi in 
anulu acést'a s'a dusu in deplinire edificarea a loru 
dóue baserice, cari mai multi ani stetera fora de tur­
nuri, zidirea altei baserece nòue (in Ghisas'a-de-susu) 
inca se apropia de fine; s'auedificatudóue case de scóla 
nòue, si alte dóue s'au castigatu (un'a prin cumperare). 
Raţiunile basericeloru din acestu tractu inca se ducu 
mai regulatu, ceea ce am avutu ocasiune a observă si cu 
ocasiunea visitatiunei canonice din lun'a lui Iuliu a. e , 
si ceea ce se dovedesce si din aprobarea venita din par-
tea venerabilului esactoralu metropolitanu in privinti'a 
ratiuniloru basericesci, cu pucine esceptiuni. S'au edi­
ficaţii in anii aceşti'a trei ase nòue parochiale, din cari 
un'a aici in Sabiiu intru adeveru potè sierbi spre onó-
rea confesiunei nòstre. 
Caus'a scolasteca inse e un'a din cele mai grele si 
mai delicate cause. Aceea ne insulla ingrigire pre totu 
momentulu; càci pentru crescerea poporului nostru in 
moralitatesi cultura avemu de a respunde, On. Frati, nu 
numai inaintea lui Ddieu, nu numai inaintea conscientiei 
nòstre, nu numai inaintea maimariloru nostri, ci si inain-
tea istoriei natiunei nòstre, inaintea posteritatiei nòstre; 
togm'a din asta causa pentru prosperarea scòleloru po-
pularie jace cea mai grea respundere pre umerii nostri. 
Si chiaru pre acestu terenu tare coltiurosu avemu de a 
ne luptă cu cele mai multe greutăţi si piedeci, spre a 
caroru învingere se poftesce tempii, răbdare, zelu neobo-
situ, si in urina constantia si perseverantia. Dar cari 
suntu acele piedeci, cari ni se stavilescu ca nescari stanei 
in calea progresarci pre acestu terenu? Eaca aceste suntu, 
On. Frati: invetialorii mai pretotindenea in acestu tractu, 
potè ca si pre aiurea, suntu reu dotati; poporulu ingreu-
natu cu sarcine, cumu si din caus'a nefructuositatiei 
aniloru trecuţi, auneori din necapacitare despre folosulu 
scólei seau chiaru din capacitare stângace si retacita, nu 
se îndupleca dupa téle argumentele si svalurile nòstre 
parentiesci a dota mai bine pre invetialorii sei, escusan-
du-se cu meseretatea proverbiale, „cà suntemu seraci si 
nu potemuseplatimu mai multu inveliatoriului. " Abia cu 
mare greutate s'a potutu esoperâ in urm'a mai inalteloru 
ordinatiuni vre'o 14 instrumente de dotaliune pentru 
invetiatori, si si acele instrumente unele cu piati mai 
numai de batjocura (cu câte 10, 20 11. salariu anuale!) 
Ba adeseori vinu inainte caşuri, unde in unele comune 
nice piatile invetialoriloru stipulate prin contracte for­
mali nu se potu scòte, din care causa bieţii invetiatori se 
vedu conslrinsi a si-cautâ alte midilòce de subsistintia. 
Poporulu nostru, desî bunu altfeliu, dar nu e in generalu 
petrunsu de insemnatatea si folosulu scólei, seau ca inca 
nu e capacitatu de ajunsu, seau potè dora si din causa, 
cà pre candu unii se nevoiescu a-lu capacità pre atunci 
se alla si unii ómeni obscuranti de acei'a, cari lu-des-
menta de la imbracisiarea cu caldura a causei scolastice, 
aducandu-i inainte, cà si voi poteti fi* ca mosii si stră­
moşii vostri, càcuce sunteti voi mai buni? au nu poteti si 
voi trai ca ei, au n'aveti destule greutăţi si afara de 
scòla e te. etc? — Dar cu tòte aceste nice aceste impre-
giurari nefavoritòrie, ba chiaru si prejudelie, cu cari 
avemu continuo de a ne luptă in carier'a scolastica eoa 
atâtu de grea,nu trebue se ne descur agiedie nice pre unu 
tnomentn, ci inca mai tare se ne insufleliésca spre inain-
tarea càtra tienila chiamarci nostre. Deci cu tota ocasiunea, 
in baserica, a casa, in coversatiuni, se legàmu de anímele 
poporeniloru nostri prosperarea si inflorirea basericei 
si a scóTei; càci desi demulteori sementi'a cea buna 
aruncata va cade pre piètra si nu va fructifica, totu va 
cado din ea si pre pamentu bunu si aceea va fructifica, 
de nu mai tempuriiu, celu pucinu mai tardìu. 
Asemene vedemu cu parere de reu, cà dupa tote 
staruintiele nostre nu se potè introduce cercetarea re-
gulata a scóleloru popularie din acestu tractu, facia cu 
tote mesúrele luate din partea locuriloru mai inalte; 
firesce din cause cu totulu neaternatórie de la noi, prin 
urmare fora de voi'a nostra; càci unii parinti dèca nu si-
trametu copii la scóla, in tempu de iérna se escusa cu 
accea, cà sunlu seraci si n'au cu ce i inbracá si incaltiá, 
ear in tempu de véra se escusa cu aceea, cà suntu con-
strinsi a-i intrebuintiá de ajutoriu la ocupatiunile loru 
economice. 
Mi place a crede, cà nu se afla nice unulu intre 
On. Fratìele Vòstre , carele ca părinte sufletescu alu po­
porului se nu se interesedie de binele, prosperarea 
si luminarea lui. — 
Aceste le aflai cu cale a-le premite spre orientarea 
O. Fratîeloru Vòstre pentru viitoriulu sinodu protopo-
pescu. — Deci caus'a inaintarei binelui basericescu si 
scolariu, in legatura cu cultur'a religiósa-morale a po-
porului pastorescei nòstre ingrigiri incredintiatu, va fi 
obieptulu principale de pertractare in sinodulu nostru 
protopopescu de tómna, ce vi-lu anuntiu prin acest'a pre 
diu'a de 14/2 Noembre a. c. 
Totu la acestu sinodu se indetorédia fiacare paro-
chu a aduce cu sine pregătite: a) estrasele din matricú­
lele botezatiloru, cununatiloru si mortiloru pre a. 1865/6 
(de la 1. Noemb. 1865 — 31 Octobre 1866) in câte 
2 esemplarle; b ) consemnarea trecutiloru de la religiu-
nea nòstra la all'a si vice vers'a, cumu si consem-
narea casatorieloru mestecate totu pre a. 1865/6 eara-si 
in câte 2 esemplarle; c) specificatiunile despre parechiele 
cununate si platirea tacsei cbirurgice de 35 cr. pre a. 
1765/6 de la l .Noemb.1865 pana la 31 Ocl. 1866 eara-
si in câte 2 esemplane; in urma d) tacs'a de 1 fl. v. a. 
pentru fondulu preotiloru deficienti si a preoteseloru 
veduve pre a. 1867. 
Ear in diu'a urmatória, adecă in 15/3 Noembre a. 
c. se voru tiene conferentiele inveliatoresci, in cari se 
voru pertractá urmatóriele obiepte: I . Ce metodu s'a do­
vediţii mai practicu spre a invetiá pre scolari la cetire, 
si cumu se purcéda invetiatoriulu in tractarea acelui me­
todu facia cu şcolarii? — I I . Ce gradu de perfecţiune 
in vorbire, cetire si scriere se recere de la o scóla 
popularía,si cumu se ajunge acei'a? — I I I . Câtu si cumu 
are de a se invetiá computulu atâtu mentalii câtu si pre 
tabla? — IV. Pentru-ce trebue se se prepare invetiato­
riulu pre tòta ór'a de invetiamentu? — V. Ce cvalitàti 
se receru de la unu invetialoriu spre a corespunde de-
plinu chiamarci s a l e ? — V I . Sta in liber'a voia a invetia-
toriloru a aduce la pertractare si alle noţiuni atingatórie 
de invetiamentulu populariu? 
In urma On. Fratìele Vòstre aveti detona de a face 
ca bacare inveliatoriu din acestu tractu se si-insemnc 
mai in susu insîratele puncte, ca asia meditandu-Ie si 
studiandu-le, se vina pregatiti la conferintie. Ve-t i pre-
cepe On. Fratìele Vòstre, cumca aceste conferintie, 
prelanga alte foióse, potu sierbí si de unu midilocu spre 
a sterni o emulatiune nobila intre inveliatori pen-
tru perfectiunarea mai inbucuratória in sfer'a chiamarci 
loru. Asi dori in lotu casulu, ca invetiatorii din acestu 
tractu se vina mai pregatiti la conferintie, decâtu in 
anii trecuţi. 
Vi-se alătura in fine si unu programu pentru tiene-
rea susu-numitului sinodu. — De alta fratiesce rema-
nendu alu On. Fratîeloru Vostre plecatu. 
Sabini, 8 Octobre 1866. (Nru. 280/of. prot.) 
1. V. RUSO, protopopu gr. c. 
Corespundintie. 
Sabiin, 20 Octobre 1866. 
Onorabila Redactiune! Me rogu, ca in legătura cu cele pu­
blicate in nru. 15 din 1. Augustu a. c. alu pretiuitului diurnalu 
bas. „Sionulu rom." despre ofertele venite in favdrea edificarei 
nduei case parocliiale gr. cat. din Sabiiu, se binevoiesci a primi 
in coldnele „Sionului" si urmatdri'a 
Lista de contribuiri: 1) de la m. o. d. parochu gr. cat. 
in Visocn'a Ioarm Popu s'au primi u ca ofertu 5 fl. v. a. 2) de 
la beseric'a gr. cat. din Visocn'a 2fl. +3) do la escelinti'asad. pre-
siedinte alu tribunalului supremu Basiliu Ladislau de Popp 
s'au primîtu 30fi. 4) de la rdsm. d. protopopu alu Bistrei Simeonu 
Balintu s'au primitu 10 fl. 6) prin scrisdrea ven. consistoriu me­
tropolitanu de datulu 28. Iuliu nru. 1018 a. c. s'a tramesu ca 
colecta din arcliidieces'a gr. cat. a Albei-Iulie 24 fl. 70 cr. 6) de: 
la m, o. d. parochu in Bort'a Paulu Popescu s'au primitu 2 fl. 
7) de la lacobuDocea proporanugr. cat. in Sabiiu s'a primitu 1 fl. 
Sum'a .74 fl. 70 cr. v. a. — Adaugundu-se acest'a suma do 74 fl. 70 cr. 
la sum'a contribuiriloru de 372 fl. 90 cr. v. a. publicate in nru. 
15, ,alu „Sion. rom.," sum'a totale face patru sute patrudieci si 
siepte fl. 60 cr. in val. austriaca. 
Pentru aceste marinimdse oferte se aduce prin acest'a cea 
mai cordiala multiamita toturoru p. t. dd. contribuitori. — De la 
reprcsintanti'a basericei gr. cat. din Sabiiu. 
Ioanu V. Rrtsu m. p., 
parochulu si prot. gr. c. alu Sabiiului. 
Colialnill, 6 Noembre 1866. 
Clarisime Domnule Redactorul Provedinti'a divina se in­
dura a lasă,, ca in 26 Octobre, candu Romanii celebredia pre 
patron'a Paraschiv'a, se serbedie si diu'a aceea, carea părinţii 
noştri in 400 dc ani au doritu-o. Adecă diu'a de 26 Octobro din 
anulu 1863 a fostu diu'a, in carea prcabunulu nostru domnitoriu 
Franciscu Iosifu I . din preagratids'a sa indurare santiunâ articlulu 
1. de lege sunatoriu despre inarticularea natiunei romane si a 
confesiuniloru ei, si asia natiunei romane i-deschise porţile cele 
do fieru, in dosulu caror'a 400 de ani a fostu sguduita si mal-
tractata dandu-i cale libera câtra o desvoltare si viatia natiunala, 
si ast'a pentru meritele ei celea făcute pentru inaltulu tronu in 
orice caşuri critice. Cine dintre fiii natiunei ndstre romane nu va 
serba acest'a dî demna dc memoria pentru actulu celu maretiu, 
carele a emancipatu naţiunea ndstra? 
Acest'a dî dara de 26 Octobre s'a serbatu si in opidulu 
nostru Cohalmu cu solemnitate cuvenita, dupa-ce ne implii de en-
tus'iasmu si unu cerculariu alu revdsimului d. vicariu foraneu alu 
Fagarasiului, Ioanu Antoneli, carele intre altele suna asia: „Diu'a 
de 14/26 Octobre pentru noi Romanii ardeleni e o dî demna de 
memoria, fiendca in acest'a dî s'a santiunatu legea dietala din a. 
1863 despre inarticularea natiunei romane prin Maiestatea sa 
c. r. apostolica preagratiosulu nostru imperatu si domnu etc," si 
la urma: „ Deci ve reecreu fratiesce, ca in acest'a dî se tieneti sier-
bitiulu divinu, adecă d. liturgia cu tdta solemnitatea si seinaltiati 
rogatiuni pentru preabunulu nostru imperata si prosperarea na­
tiunei romane la Domnulu maririloru, apoi se urmaţi acést'a in 
toti anii spre aducerea aminte a binefacerei acestei legi, carea va 
se ne intcmeiédie fericirea venitdria etc." — Deci dupa s. litur­
gia parochulu loealu Ioanu Popescu aretà poporului seu însemnă­
tatea acestei dîle si trecu enarandu intemplarile decurse in patru 
sute de ani, ce a suferitu Romanulu pana in momentulu de fâşia, 
si cà dreptatea lui Ddieu voi, ca odată se se inplinésca si dreptele 
dorintie ale poporului romanu, ceea ce ne indetorosce càtra Ddieu 
cu multiamita, eara càtra naţiune ca cu toţii se ne straduimu din 
tdte poterile a înainta in cultura, pentrucà numai astfeliu vomu 
scapa de a fi totu cdd'a altor'a sci. 
Dec Ddieu, ca câtu mai curundu se ni se dee ocasîune a 
mai serba in autondm'a ndstra patria si alte dîle de fericire, ce 
inca Romanulu le aştepta cu anima doidsa, ceea ce sì speràmu cu 
incredintiare pusa in Ddieu si in gratiosulu nostru monarchu. 
I. P. 
Sienilvulii Selaghiliii, 9 Octobre 1866. 
Clarisime Domnule! Diu'a a 8. Iuliu a. e. c. v. a fostu 
diu'a cea fatala pentru comun'a ecles. din Siemleu, dî dealt-
mintre memorabila a profetului Elia la apuseni, in carea intre 
5 si 6 ore dupa média-di scornindu-se o tempestate nemaiaudîta 
in partile aceste cu o furia ingrozitdria dintre apusu média-di, 
rumpendu ba si smulgundu arbori din radecina, desvelindu si 
asternendu la pamentu case si totu ce află in calea sa, sborandu 
aceea si preste Siemleulu nostru, beseric'a ndstra gr. c. o-a deri-
matu din temelie, ba cu turnulu ei s'a jocatu ca cu unu globu 
aerostaticu, redicandu-lu odată in susu, si numai dupa câte-va 
invertiture maestrite aruncandu-lu intru o gradina la vecinulu 
alu patrulea de la beserica. 
Desî anulu edificarci acestui s. S'îonu e necunoscutu si la 
cei mai betrani din poporulu de aici, si desî intre tdte besericele 
estinsei monarchie austriace acesta casa s. de rogatiuni a fostu 
ddra cea mai misera, fiendu construiţi parietii ei din vergele si 
lipiţi de man'a credintiosiloru cu Iuta, si se afla intru o stare 
demna de tota compătimirea: noi totuşi si cu acést'a ne aflâmu 
mai mângâiaţi, decâtu cumu suntemu acumu fora ea; càci, dupa 
preverbiulu tritìi, totu e mai reu si fdra reu. Candu insa pericululu 
e mai mare si nefiricirea, atunci e si ajutoriulu cerescu mai 
aprdpe, cumu dîce unu s. părinte; si acestu adeverii se verifica 
si cu noi. Càci ddnedieci si ndue do ani si ndue luni au decur-
su, de candu tragundu de mdrtc acestu s. Sîonu deoparte, de 
alt'a fiendu cunoscuta apus'a seracia a acestei comune gr. cat., 
fostulu aici vicarili si adi mctropoìitu, escelinti'a sa d. Alesandru 
Sterc'a Sulutiu, inca la anulu 1837 a ajunsu cu o suplica la 
sacratisim'a sa Maiestate, ca fundatorele si patronulu acestui 
vicariatu, pentru redicarea unei beserici ndue mai corespundia-
tdrie cultului divinu, relegiunei, patronului si oficiului vicarialu, 
a carui'a manipulante erâ si parpchu localu. Nice a lipsitu gra-
tiosulu rescrisu, desî n'a grabitu; càci la anulu 1845 s'a afidatu, 
cà cu spese erariale se va edifica beserica, numai locu aptu 
pentru unu asemenea edificiu se arete comun'a acést'a. Estu locu 
in anulu 1847 s'a si oumparatucu bani inpromutati de la fondulu 
seminariului blasianu, cari replatindu-se in anulu presinte de-
plinu cu alu seu procentu cu totu, fatal'a intemplare din preatin-
s'a dî, ce a trecutu preste beseric'a acést'a, substernendu-se inal-
tului tronu cu colori vii prin ilustritatea sa preademnulu nostru 
episcopu si amatu părinte dr. Ioanu Vancsa, acelasi preaindu­
raţii monarchu si părinte alu milidneloru prin decretu de curte 
din 6 Sept. nru. 13.024 preagratiosu a binevoitu aresolvă pen 
tru edificarea acestei beserici vicariale din fondulu religiunei 
15.222 florini 38 cr. v. a., eara pentru fundulu, unde este a se 
redicâ beseric'a acést'a, — nefiendu celu cumparatu deplinii 
corespundiatoriu scopului, — 2400 fi. v. a.; si asia prin inait'* 
gratia a sacratisimei sale Maiestàti, din abisulu intristarei, in 
carea eramu aduncati, cu mana tare si- cu braşiu inaltu ne aflâmu 
redicati si pusi in deplina sperantia, cà amesuratu înaltei inten-
tiuni preste doi ani ne vomu afla cu o beserica—-dupa tramîsulu 
planu judecandu— ca aceea, carei'a nu din mărime estimandu-o, ci 
dupa stilulu celu nou si gustulu esteticu pretiuindu-o, aseme-
Dea nu se afla in tienutulu Silvaniei. E adeveru, cà dcmultu si 
asteptàmu, inse suntemu in deplina convingere, cà in mesura co-
egala aşteptarea ni-se compensédia. 
Acestu actu de preainalta gratia a Maiestatei sale lu-dàmu 
la publicitate, precumu din indemnulu fiiescei multiamiri si 
profunde recunoscintie, asia pentrucd se lucésca in caten'a 
nenumerateloru binefaceri, ce s'au reversatu depre inaltulu tronu 
alu gloriosului nostru monarcu asupra natiunei romane, cu cari 
o-a deoblegatu la fidelitate perpetua; ba si pentrucà acestu actu e 
viu documentu alu neînfrântei amore parintesci, ce conditiunedia 
osebita ingrigire si lapta tenera sperantia, cà preainduratulu mo­
narcu pre acést'a naţiune preacredinintidsa si pre terenulu po-
liticu e promtu a-o mangaiă. Detorimu publicitatei cu acestu actu 
si pentrucà cu acést'a se afla in legamentu cumpărarea locului de 
casa vicariala, intru a cărui cumpărare escelinti'a sa preabunulu 
nostru cand'va aici vicarili si cudesclinire iubitu părinte spiri-
tualu, cara acum'a metropolita alu Albei-Iulie cu 734 florini 
v. a. ne-a ajutata, care fapta marinimdsa nu are lipsa de laude, cà 
ea va luci porurea pre orisontulu creştinismului si natiunalu, eara 
preamăritului barbata si părinte pentru inalt'a bunătate prin 
aceste i-rostimu fiiésca si publica multiamire. Detorimu mai incoic­
eli acestu actu publicitatei si pentru inflacaratulu zelu, ce are 
càtra casa Domnului preaiubitulu nostru archipastoriu, ilustritatea 
sa episcopulu nostru dr. Ioanu Vancsa, inaltu-carele indata ce dupa 
trist'a catastrofa ne-amu substernuta adunc'a ndstra dorere dupa 
beseric'a nimicită si ferbintea dorintia de a-o vede înlocuita cu 
altu s. S'îonu, preăumilitele ndstre rogatîuni nesuferindu intardîare 
nice lasandu momente ponderóse le-a adusu la cunosointi'a glorio­
sului monarcu si de acolo ne-a solitu resultatulu doritu, viu testi­
moniu a ingrigireî nepregetate si forbintelui amoru parintescu re-
solutu de a infranti piedecile; deunde prelanga respicarea cu fiiésca 
devoţiune a multiamirei ndstre publice pentru pusele ostenele intru 
acést'a s. causa, totdeodată lu-rogàmu, ca de la inceputu se-ne con­
duca pana la finita, ca opulu se corespunda marirei lui Ddieu si 
inalteloru intentiuni ale Maiestatei si ale ilustritatei sale si dorin-
tieloru ndstre. 
Curatorimea beser. gr . c. 
din Siemleulu Selagiului in numele intregei comune bes, 
Aradn, 30 Octobre 1866. 
In dîlele trecute cetii in nru. 20 alu „Si'onului ro-
manescu" unu articlu din Aradu de la d. Di'onisî'u Pascu-
tiu, la care se vede a fi inpunsu cdst'a domniei sale pa-
sagiulu din o corespundintia de mainainte a unui parocu 
gr. c. „pentruca paroculu gr. orientalu s'a opusu cu tota tari'a, 
dîcundu, cà de la episcopf'a sa e strinsu opritu a se mesteca cu 
uniţii;" si prefacundu-se d. Pascutiu, casi candu n'ar crede,cumca 
„oracolulu din Sabiiu (Siagun'a) se fia data o astfeliu de indru-
matiune blagoslovita, adecă se oprésca pre fratele ortodocsu a se 
mesteca cu fratele drepteredintiosu, se rernasiesce, cumca, de este 
ce-va in lucru, datarea acelei indrumatiuni e depe tempulu afuri-
sirei si caterisirei „Gazetei Tr." seau din etatea de auru, candu 
bietulu pop'a „kurz und gut" fù tunsu si rasu, pentrucà aretase 
nesce semne, cà i-ar place se fia drepteredintiosu; care p'opa apoi 
se fia sciutu latinesce, cu totu dreptulu poteâ se strige: „Fiere 
possum, sed juvare non." Si dupa acést'a prefacia i-dà domnului 
parocu o invetiatura morala constatatdria totu din citări fdra 
necsu si reducere la tem'a de unde a pornitu'), si protivite prea-
bine cunoscutului temperamentu alu domnului articulandru. 
Eu pre Domní'a Ta, Domnule Corespundinte, de presentu 
advocatu in Buteni, ca pre unu romanu zelosu cu rara pregătire 
scientifica, fdra privire la viati'a D. Tale practica, cu multu mai 
tare te onorediu si ti-pretiuescu scienti'a, decâtu ca in faţi'a ono­
ratului publicu cetitoriu se fiu plecatu a me slobodî cu D. Ta la 
o polemia jurnalistica, — nu atât'a pentruca dora cu teologi'a 
pastorala in mana la articlulu D. Talo nu asi fi in stare a in-
gramadi unu asemenea munte vavilonicu de argumente contrarie, 
seau pentruca ddra asi presupune, cit D. Ta ca advocatu si peste 
totu barbatu cultu in faşi'a unui publicu cetitoriu nu ai fi aflatu 
altu terenu de activitate, decâtu ca scuturandu flamur'a natiunala, 
cu pierderea tempului, ce ar trebui dedioatu mai bine causeloru 
clientiloru, decum'va i ai, se te opintesci insedar „cu limba de 
fulgerau a ne insufletî si pre noi a face metanii catra Rom'a si a 
castiga asilu de mântuire acolo, unde D. Ta n'ai avutu locu se 
ti-pleci capulu;2) ci mai alesu deoparte ca „ortodocsu" din alipire 
câtra beseric'a mea in articlulu mentiunatu asia de aspru atacata,3) 
dealta parte din compătimire sincera câtra Domni'a Ta, vedierí-
du-te, cumu •— nepocaitu dupa unu trecutu plinu de catastrofe, 
ca alu D. Tale, — de locu la inceputulu unei carari ndue de 
viatia si in loculu, unde cea mai mare lipsa ai de popularitatea 
fiiloru spirituali ai „oracolului4) din Sabiiu", sari ca musc'a in 
zeru, si in faţi'a onoratului publicu te faci de risu cu unu arti-
clu, in carele cu limba desfrenata arunci tina in faţi'a acelui'a, 
carui'a — iérta-mi Domnule — D. Ta nu esti demnu de a i-legá 
curelele incaltiementeloru, scarmenandu trecutulu acelei autorităţi 
besericesci, la carea nu numai păstoriţii sei ortodocşi se inchina cu 
sincera reverintia, ci si cei dreptcredintiosi, afara de cei retacitis) 
— dedrace nu credu, ca articlulu D. Tale se represintedie in 
secululu X I X . principiele oricărei biserici sustatatdrie, — cu 
multu mai tare lu-stime'dia, decâtu ca nervwnegatele esprcsiuni 
a
 rlimbei de fulgeru": „Progenies viperarum" . . . „furu este 
si telhariu" . . . „Samşonu . . . falca de magariu" se ti-le pota 
aproba;6) vcdicndu-te mai departe, ca fdra „intieleptiunea sierpelui 
si blandéti'a porumbului" ti-bati jocudeespresiunea„fierepossum, 
sed juvare non", a cărei însemnătate asia se vede ca coversiesce 
inaltîmea spiritului dcsvoltatu in articlulu D. Tale. 7) Au n'ai po-
tutu D. Ta afla in s. scriptura alte cuventc, ci a trebuitu se faci 
ca painginulu, carele din florile câmpului cele binemirositdrie 
culege numai nutrotiulu protivitu naturei sale, din carele nu va 
esî nicecandu faguru de miere? Nu scii Domnule ca advocatu, 
cumca pentru espresiunile de mai susu, ,quae secundum recta 
principia . . . ut iniuriae in societatem ecclesiasticam considerări 
debent,' „kurz und gut" poti fi tunsu si rasu ca pop'a celu din 
povestea D. Tale? 8) 
<) „ F o r a necsu si reducere la tem'a de unde a pornitu," va-se-dîca la 
fapt'a trecutului si preavenerat 'a persona archiepiscopésca, amu cre-
diutu si noi acea invetiatura morala din secţiunea ultima alu articlului 
domnului P . , in carea scrietoriulu de la o fapta speciala in însufleţire 
-si sare la o parenesa tienuta in generalu. Astfeliu privita, nu e 
temeiu de a ne inpiedecá intr 'ins'a, deórace însufleţirea pentru legea si 
beseric'a sa nu se pote aserie niinerui de crima. Déea credeámu noi 
secţiunea amintita a stá in legătura strinsa cu dîsele si persónele prece-
dinti, garantédia purcederea nóstra de unu anu si diumetate, de candu 
esiste „S îonulu r.",faeia cu alte confesiuni, ear deselhutu cu cea romana 
gr . or., cumca in acelu casu nu i-dámu locu. K e d . ' 
2 ) Iérta-ne, dar de aici inca nu urmédia, câ R o m ' a , mam'a a loru 200 de 
mil ióne, ar fi netolaranta in intielesulu D . T a l e . Red . 
. 3) Repet îmu, câ noi n'amu sci prin ce se fia atacata. Red . 
4 ) T e inpiedeci in cuventulu acest'a? Dincontra noi asia credeámu pana 
acumu, câ e mare onóre pentru o persona, candu ajunge de a se poté 
numi oraculu pentru o societate intréga. Red . 
s) Aserţiune si pretinsiune prea despotica acést'a, deórace stimarea e efluc-
sulu l iberei convinger i ; deunde pre cei ce din cuvióse cause pote n'aru 
sentí reverintia câtra noi, nu i potemu numaidecâtu caterisi. Red . 
« ) T i -dâmu dreptu, câ in intielesulu, la care le trasesi, nici uñu Romanu 
gr. cat. nu le aproba. R e d . 
? ) Plansulu in crise alaturatu cu tarí'a barbatésea mulţi in multe chipuri 
lu-esplica. Red . 
s ) Ast 'a ar f i apoi firesce totodată procesu de presa ? ! Red . 
Deci deschide Domnule cartea viatiei, carea dice : deca 
voesci se n'ai ura, pune-ti locata pe gura (Vincula da linguae, vel 
tibi vincla dabit). Depune patim'a si cauta, cà vei gasi pingate 
cu colori de auru braciele cosmopolite, cari nu demultu ti-au 
datu D. Tale precumu si la mai multi „dreptcredintiosi" refu­
giu; vei contempla binefacerile cele adeveratu filantropice predi­
cate de Mantuitoriulu lumei, din cari D. Ta asia penedreptu te 
vedi a fi luatu parte; pentru reciprocitate cérca si vedi, care 
absolutu teologu seau advocatu ortodocsu (gr. orientalu) s'a 
espectoratu cand'va ca D. Ta incontr'a vreunui archipastoriu seau 
peste totu incontr'a drepteredintiosiloru de unu sânge?1) la cari 
D. Ta nechiamatu — pdte cu prospectu de a recâştiga grati'a 
perduta, seau a deveni inca si de canonicu, — de locu ce mersesi 
din Aradu, te facusi aperatoriu „cu limba de fulgeru." Socotesce 
cu precauţia, cumca si unde de presentu te afli, ai lucru si esti 
inpresoratu de „fiii Acherontei" (? ! ) , cari nu voru potè suferi 
indelungu lumin'a adeverului D. Tale, si ti-va peri numerulu 
clientiloru si a pretiniloru, „cumu piere fumulu dinaintea sufla-
tului ventului, cumu piere rdu'a dinaintea radieloru fierbinţi ale 
sdrelui, si cumu se topesce cér'a dinaintea focului." In urma ca 
absolutu teologu frundieresce si teologi'a morala, carea spre stri­
carea D. Tale te vedi a-o fi cam negligata, si apoi singuru te voi 
convinge, despre ce si eu inainte te asecurediu, cumca din inve-
tiatur'a D. Tale cea data „cu limba de fulgeru" părintelui T. V. 
Bourza nicicâtu nu se potu cundsee „virtuţile morali, cu cari 
teologii teologiloru, ostaşii cei ca braţic agere ai bisericei lui 
Christosu au esîtu triumfători si au ziditu beseric'a lui Christosu", 
in stilu inse simplu, in care n'au fostu despartiementuri de roga-
tiune separate pentru „ortodocşi" ori „dreptcredintiosi" seau 
pentru oricare alte secte religiunarie de tempuri mai prdspete 
produse; dar nici n'a fostu prescrisu: óre cu faţi'a câtra resaritu 
seau câtra apusu,respective càljta „Rom'a, cetatea eterna, de unde 
ne tragemu originea si numele maretiu", trebue se facemu meta­
nii cu mai bunu prospectu de mântuire;8) ci mai presusu de tote 
pentru totu insulu, carele voesce se fia crestinu bunu si omu de 
omenia, a fostu prescrisu duchulu blandetieloru, cu care te asecu­
rediu Domnule, cumca si D. Ta mai multu ai potè prospera de-
câtu cu „limba cea de fulgeru." 3 ) 
Ioanu Socodoranu. 
Literatura. 
„Is tor ia besericésca" scrisa de br. A. Siagli na. 
(urmare.) 
La pag. 185. §.106. tom. I I . se scrie: „Dupaatâtea 
amaretiuni si jerf'e eara resavi lucéferulu unui viitoriu 
mai bunu pentru baserica nòstra, parte prin aceeà, càci 
si imperatîa a vediutugónele cele esagerate tiesute din 
partea ultra unitiloru asupr'a clerului si poporului nostru, 
deaceea a si demandatu episcopului unitu sub 13 Iulie 
1759 se incetedie pre viitoriu de la òrice góne asupr'a 
neunitiloru din pricin'a nerecunóscerei uniei, fia ei mireni 
fia preoţi." 
La acést'a aserţiune a preasantîei sale reflectediu, 
cumca episcopulu unitiloru nu a gonilu pe neuniti, du-
pacumu forte reu crede preasantî'a sa in acést'a aserţiune; 
1) Dèca esemplele n'aru fi odiose, noi amu sci vreo diumetà de duzina de 
barbati rom. gr. c., cari nu numai pentru atari espectorâri, ci si pentru 
alta ce-va au fostu siliţi a luă lumea in capu. Dieu inse, Fra t i loru , 
recriminări le nu ne mai folosescu nemicu. ' ' Red . 
2) Ba totdéun'a a fostu prescrisu la oricare relegiune, ce n'a voitu a renun-
tiâ la esistinti'a sa, astfeliu aducundu cu sine natur'a lucrului. Red . 
3) Amu publicatu corespundinti'a încheiata,' pentruca ne magulimu a ff fostu 
totdéun'a si a fi si adi inpartiali si neaternatori. Dar fiendea din dispute, 
ce degenera in personalităţi, publiculu nu multu se edifica, rogàmu cu 
respeotu pre ss. dd. I . S. si D . P. 'se-si compună t r e i i l e private ulteriori 
pre cale privata, ear nu in diuariulu nostru. Red . 
ei acei'a pe cale legala a procedatu incontr'a neunitiloru, 
carii turburau unirea, si pe desertorii unirei i caută cu 
fervóre si cu energia fora de crutiare, (care lucru eră 
forte neplacutu domniloru pamenteni si oficialiloru 
provinciali, ca unor'a ce favoriău desbinarea Romaniloru 
pentruca nu cum'va acestî'a prin unirea basericésca se 
se consolidedie in Transilvani'a, unde si mai demultu 
Romanii cu numerulu loru celu mare formau majoritate), 
si din ast'a causa a demandata imperatî'a, ca episcopulu 
unitiloru se se contenésca de a caută pe cei ce au parasitu 
unirea. Luminatu se potè vede acestu lucru togm'a din 
demandarea imparatesela din a. 1759 13 Iuliu (memo­
ratasi in istori'a desub disputa), in carea se demanda, ca 
episcopulu unitiloru se se contenésca de la prosecu-
tiunea, adecă de la căutarea asupr'a desertoriloru unirei, 
care „prosecuti" unenuinsémna „persecutiune" seau góna, 
dupacumu apriatu aréta aceea demandatiunea impera-
tésca, aflatória si in istori'a Romaniloru scrisa latinesce 
de Petru Bod, in cuventele urinatone: „Quare vobis, 
gubernio nostro regio, clcmenter committimus, . . . una 
episcopo Graeci ritus unitoruin Fogarasiensi id ipsum 
intimaturi atipie ideo nomine nostro eundem monituri, 
ut ab omni nonunitorum, seu popae illi sint seu laici, 
ex. capite non observatae unionis ulteriori prosecutione 
prorsus abstineant." 
La pag 227—228. §. 133 tom. IL in tractatulu 
despre Banatu se aserédia, ca ,,B(inattitu sub jugulu 
turcescu s'a pustiitu de totu; cà câtu s'a asiediatu stă­
pânirea imperatésca, numaidecâtu s'a coboritu poporulu 
romanii din munti, si a esîtu din codrii Carpatiloru la 
siesulu celu rodiloriu alu tiérineloru străbune. 
Precumu mi-se vede in aceste aserţiuni preasantî'a 
sa crede, cà Banatulu sub jug ulii turcescu a fostu de totu 
predatu si slersu, desiertatu si de Romani, si ca poporulu 
romanii dupa-ce s'a asiediatu domnirea irnperatiloru 
din cas'a habsburgica in Banatu ar fi descinsu din munti 
la siesu. Decum'va prealuminatulu auctoru in aserţiunile 
aici înşirate are astfeliu de credintia despre poporulu 
romanii banatianu, atunci are credintie retacite si in 
acestu casu ca si in celealalte multe aduse pana acumu 
înainte. Pentruca cu tòte cà Banatulu a suferiţii multe 
pre tempulu domnirei Turciloru, elu totuşi nu a fostu 
de totu desiertatu ori stersu, ci si sub domnirea Turci­
loru a esistatu sub nume de Banatulu Lugosiului si 
Caransebesiului, precumu se potè vede destulu de chiarii 
din urmatóriele documente: 
a) Din documentulu lui Georgiu Râkotzi datu in 
1653, din care se scie, cumca Banatulu si pre tem­
pulu domnirei turceşti pe aici a esistatu sub numele 
„banatulu Lugosiului si Caransebesiului," precumu aréta 
urmatoriulu pasagiu din acelu documentu: „Nos Geor-
gius Râkotzi etc. . . . Cum e praecipuis illis monumentis, 
quibus pro eminentiae nostrae ratione et ex dictamine 
principatus, regnum isthoc et ditiones nostras ornare et 
munire cura diligentiori intendimus, praesidioruni mi-
litarium praesertim circa confinia et limites regni collo-
catione esse reputemus, unde secundum Dcum salus et 
securitas publica baud minime sperari potest, accedente 
etiam in hoc eodem negotio intercessione singulari gene­
rosi Achatii Barcsai de Nagy-Barcsa, consiliarii nostri, 
comitatus Hunyadiensis supremi comitis ac districtuum 
Karansebes el Lugos bani itidern supremi." (vedi Maga­
zin istor. de Ant. Kurz pag. 211) 
b) Din literele lui Georgiu Râkotzi principelui 
Transilvaniei date in 1609, ce se gasescu in copia auten­
tica in lad'a besericei romaneşti gr. or. dîn Lugosiu, 
prin cari litere si acestu.principe confirma privilegiele 
Romaniloru banatiani întărite inca si de Ladislau regele 
Ungariei si in cari litere se afla, cumca pre tempulu 
domnirei Turciloru in Ungari'a a esistatu poporu romanii 
in Banatu si acelu poporu a avutu 8 districte romaneşti, 
anume: districtulu Lugosiului, Sebesiului, Mehad'iei, 
Almasiului, Carasiului, Bersavîei, Comiatului sialladiei, 
dupacumu documentédia, urmatóriele şiruri din acele 
litere: „NosGabriel... quod nominibus et in personis fide-
lium nostrorum, generosorum ac nobilium loanis Lugossy 
Michaelis Deesi alias Literaţi, Martini Banias et Georgiî 
Raduly, in propriis ipsorum ceterorumque universorum 
nobilium et chineziorum nec non aliorum Valachorum 
districtuum Lugosiens., Sebesiens., Mehaldiens.,. Hal-
mosien., Crassoviens., Bersaviens., Comiaticns. et Illa-
diens., exhibitae sunt nobis et praesentatae binae quae-
dam literae etc. Datum in civitate nostra Alba-Iulia 
die 3. m. Aprilis a. D. 1609. 
c) Din istori'a Transilvaniei scrisa de. Volfgangu 
Bethlen, care in acést'a la pag. 590. tomu III despre 
districtulu Lugosiului si Caransebesiului, cele mai in* 
semnate locuri ale Banatului depre tempulu Turciloru, 
scrie, cumca aceste districte pentru conservarea loru, 
afara de tributulu transilvanii, au mai platitu Turciloru 
inca si dóue miie de galbini, precumu aréta urmatóriele 
cuvente din acést'a istoria inlimb'alatina: „Tumdemum 
onus illud, cui se districtus Lugos et Caransebeş (1552) 
submiserunt, . . . quod videlicet, consulendo conserva-
tioni et incolumitati suae, obstrixerint se singulis annis 
praeter illud tributum, quod ex tota Transilvania tune 
pendebatur, duo millia aureorum ad Portam soluturos, 
et reipsa ad hune usque annum (1595) solvebant, abo-
lilum est, nec postea conlribuebatur, donec elicti distric­
tus in potestatem Turcarum anno 1658 sunt redacti.* 
Aceste tote aici insîrate dovedescu, cumca Banatulu nu 
au fostu stersü de totu si cà a locuiţii intr'insulu si sub 
domnirea Turciloru poporu romanu cu dóue cetàti 
memorabile romanesci. 
Cumca pre tempulu domnirii turcesci Banatulu nu 
s'au prepeditu de totu si cumca poporulu romanu s'a 
sustienutu in Banatu, afara de cele mai susu memorate 
mai documentédia si istori'a Banatului scrisa de Leon-
hardu Böhm tipărita in Lips'i'a in 1861, istori'a Banatu­
lui data in 1861 in Becichereculu mare de Ioanu Zwicker, 
Temesian'a scrisa de A. T. Laurianu in linb'a romana 
in 1848, istori'a Banatului edata de Grisellini in 1780 
si alte opuri referiótrie la Banatu, în cari se afla seri su, 
cumca Banatulu si sub ocuparea si domnirea turcésca a 
esistatu sub nume de „banatulu Lugosiului si alu Caran­
sebesiului," cumca a avutu banii sei tienatori de 
Transilvani'a, si cumca dupa recuperarea Banatului de 
la Turci numai o parte de Romani a descinsu din munti 
si din codrii in Banatu, care parte nu se pole numi 
poporulu romanu, fiendca in istoria nu se potè pune 
partea pentru intregu, ca in retorica, si fiendca o age-





Aeta ei iis decerpta, qaae apnd s. Sedeu gerantar, 
in compendium opportune redacta et illustrata; fit evul-
gatio singulis mensibus. Fase.XIII. v. II. mense Iulio, a 
Marietti congr. socio administro. — Acést'a loia perio-
dica incepù a esì in anulu.trecutu in Rom'a, e de mare 
insemnetate pentru cei ce se ocupa cu studiulu teologicu. 
Ese in fascicule si se potè trage de la tipografia poliglota 
a propagandei. Pretiulu 10 lire pre unu anu; pentru 
provinciele straine se adauge la 10 lire si spesele de 
posta. 
Storia religiosa e ernie dei papi, per Guglielmo 
Audusio, canonico di san Pietro in Vaticano e professore 
del diritto nazionale delle genti all' università della sa­
pienza. Roma, 1866; tre volumi. 
Opere del p. Antonio Bresciani della compagnia di 
Gesù. Roma, tip. della „Civilta cattolica/ 1865—66. 
Edizione elegante in 8.—Volume I. di pag. XVI—500: 
Memorie intorno la vita del p. Mich. Sczezytt, Arte di 
goder sempre. Memorie intorno ad Eugenio Cusani. Arte 
di ben governare. Esercizii spirituali. —• Volume II. di 
pag. IX — 474: Vita di Abulcher Bisciarach. Biografia 
di tre alunni di propaganda. Ammonimenti di Tionide. 
Avvisi a chi vuol pigliar moglie. Romanticismo italiano. 
Saggio di alcune voci toscane. — Volume III. di pag. 
IX—390: Lettere sopra il Tirolo tedesco. Orazione per 
le esequie sopra Maria Beatrice. Viaggio in Savoia. 
L'armeria di Carolo.Alberto, lettere descrittive. Descri­
zioni. Il trionfo della clemenza. I trenta medaglioni. — 
Volume IV. di pag. VI—444: Dei costumi dell' isola di 
Sardegna, comparati cogli antichissimi popoli orientali. 
— Volume V. di pag. VI—362: Riviste di libri contem­
poranei. Dialoghi del paganesimo. Narrative, Ragio­
namenti etnografici. Il museo Campana. La ven. Ma­
ria Cristina. L'altare di Boulogne. Giustina Serio-
pi. — Volume VI. di pag. IV 363: L'ebreo di Verona, 
parte prima. Scopulu acestei editiuni e, de a da 
la lumina tote, opurile ilustrelui scriptoriu atàtu edi­
te pana acumu càtu si needite inca. Imsemnaramu 
materiele din fiacare volume, ca se se pdta mai bine vede 
despre ce a scrisu acestu omu din, tempulu modernu, 
carele prelanga lucru posiede o limba clasica italiana 
infrumsetiata cu spresiuni clasice din tòte dialectele 
italiane. 
I l protestantesimo svelato nella sua origine, nella 
sua natura, nei suoi effetti, per Giovanni Perrone d. c. 
d. G. Torino. — In acestu opu instrue ilustrele autoru 
poporulu italianu despre originea, natur'a si efectele 
protestantismului, dandu-le la mana arme bune pentru 
de a-se lupta incontr'a propagarci lui pre pamentulu 
italianu. Limb'a e frumosa, modrulu traetarei forte po-
porariu. Se comenda. 
DiscHssion amicale sur l'ontologisme; dialogues 
cnlre Lui et Moi; par Jean Sans-Fiel philosophe auver-
gnant. Nancy, Bordes frères, 1865. — Pr. 1 t. 
Die heilige Geschichte des alten und neuen Testa­
mentes, nebst Denkwürdigkeilen .aus der Kirchenge­
schichte und einem Anhange über das kath. Kirchenjahr, 
für kath. Schulen und Familien. Mit 100 Abbildungen, 
2 Grundrissen und einer Karte; bearbeitet und mit 
Anmerkungen versehen von I. I. H. Schuhmacher; 
29. Auflage. Saarlouis, Stein 1865. ¡478. S. — Pr. 10 
gr. d. arg. 
In S. Gregorii Nysseni et Origenis scripta et doctri-
nam nota recensio, cum appendice, de actis synodi V. 
«ecumenicae. Per Aloysium Vincenzi etc. — Vol. II: 
Origene» ab impietatis et haereseos nota in ceteris 
institutionibus vindicatus; Romae 1864. pag. XXXIII 
•— 545 in 8. Vol. III: Historia critica questionis inter 
Theophilum, Epiphanium et Hieronymum, Origenis 
adversarios, et inter I. Chrysostomum Theotinum, Ruffi-
num et monachos Nitrienses, Origenis patronos. Romae 
1865 pag. XVI — 326 in 8. Voi. IV: Vigilii pontificis 
Romani, Origenis Adamantii, Iustiniani imperatoris 
triumphus in synodo oecumenica V. Romae 1865 pag. 
XV — 432 in 8. Pretiulu aeestoru patru volumi e 5 tal. 
20. gr. de arg. 
I/a tipografi '» archidfeeesana din filasin se afla de 
vendiare cu pretiuri tare reduse inv. a. urmatdriele cârti 
bisericesci, de rogatiuni, şcolari si scientifice: A) cuciri-
lice: Bibli'a in crudo de 1 esempl. 21 fl. — Evangeli'a 
5 fl. 4 cr. — Apostoleriu 3 fl. 36 cr. — Liturgi'a 84 cr. 
— Mineiulu 11 fl. 67 cr. — Trîodulu 4 fl. 20 cr. — 
Octoichulu celu mare 2 fl. 24 cr. — Straşnic ulu 1 fl. 68 cr. 
— Catavasieriulu 70 cr. — Psaltirea 84 cr. — Acatistu 
54 er. — Pentecostariu 36 cr. — Octoichulu micu 36 cr. 
— Orologiulu mare (ciasoslovu) 1 fl. 40 cr. — Acatistu 
pre charlia ordin. 36 cr. — Acatistu pre chartîa velina 
40 cr. — Catechismulu mare 52 cr. B) Cu litere latine : 
Acte si fragmente cdatc de Timoteiu Cipariu 1 fl. 28 cr. 
— Crestomaţia seau analecte 1 fl. 28 cr. — Elemente 
de filosofia 2 fl. 87 cr. — Elemente de limb'a romana 
92 cr. — Elemente de poetica 97 cr. — Gramatica 
latina partea II. 1 fl. 18 cr. — Scienli'a s. scripture 
1 fl. 8 cr. — Cuventu de deschiderea asociatiunei 40 cr. 
— Istori'a biblica 37 cr. — Istori'a Ardeiului pentru 
scdlele poporali, edata de profesorele Ioanu Moldovanu, 
brosiurata 30 cr. — Geografi'a Ardelulu brosiurata 18 cr. 
-— Fisic'a poporale, edata de d. profesore Alecs. Micu 
30 cr. -—• Aritmetic'a poporala, edata de d. prof. Ioanu 
Stoianu 15 cr. — Se mai afla sub tipariu principiele de 
limb'a edate decatra rds. d. canonicu Timoteiu Cipa-
riuf in doue parti,— si se afla gât'a de a se tipări Abeceda-
riulu pentru scdlele comunali din archidiecesa, compusu 
acumu denou dupa metod'a ndua de abecedarie decatra 
d. profesore dr. Ioanu Bobu. Pretiurile aeestoru opur 
se voru defige dupa esîrea loru desub tipariu. 
Ochire prin lumea politica 
(din I — 1 5 Noembre.) 
Cronica interna. Patru miniştri, Belcredi min. de 
stătu, Beust ministru de esterne si alu casei imperatesci, 
lohn ministru de bătaia si Larisch alu finantieloru si-
publicara prin diurnalulu oticialu „Wiener-Zeitung" 
fiacare program'a sa in privinti'a purcederei, ce voru a 
observă facia cu afacerile generali ale imperiului in 
venitoriulu celu mai deaprdpe. Se promite in acele pro­
grame preste totu o politica pacinica si referintie ami­
cali cu poterile străine, inlaintru ecvilibrarea venituri-
loru si a speseloru statului, organisare constitutiunale, 
reforme radicali in armia pre bas'a gardei de tiera. 
(Landwehr.) Ceiaialti miniştri alu justiţiei, alu comerciu-
lui, si secţiunea pentru culte si invetiamentu, n'au esîtu 
asîsiderea la lumina cu atari programe; ceea ce dede 
ansa de a coniepturâ, cumca domnii miniştri din urma 
n'au vrulu şe prevină pre fiitorii loru colegi magiari, 
prin urmare cumca pentru portufdiele ultime intr'ade-
veru ar ave Ungari'a pespecliva de a capetâ câtu mai 
in scurtu miniştri proprii. Atât'a se pare siguru, ca 
regimulu va pasî asţadata inaintea dietei ungare convo­
cate pre 19. 1. c. fora reserva, espunendu-si cu precisa-
tate mesur'aconcesiunilorujce pdte si voesce se le facă Un-
gariei, si cerenducontraconcesiuni totu asia de categorice. 
Facia cu acestea natiunalitàtile diverse nu dorrnu, ci din 
tote poterile se stradueseu a-si asigură esistinti'a si drep­
turile ce li-se cuvinu, atragundu asupr'a-le prin depu-
tatiuni ingrigildri'a atenţiune si gratia parintésca a inal-
tiatului imperatu. Si despre o asemenea deputatiune 
romana-transilvana, nedesmintîta pana acumu decâtra 
foile romanesci, cetimu si audîmu cà ar fi" pre cale câtra 
Vien'a. Totu in Ardélu diu'a aniversaria a inarticularei 
natiunei romane (26 Octobre 1866) se serba in cele 
mai multe locuri cu unu entusi'asmu, in foculu carui'a 
bravii Abrudani subscrisera preste 5000 fl. v. a. pentru 
academ/'a rom. jurid. infientianda, eara pre aiurea se de-
chiarara gat'a la contribuirea banului natiunalu proieptatu 
dem. st. d. redactorii alu „Gaz. Transilv.» Ndue ne place 
a speră, ca acestu proieptu fdrte salutariu lu voru 
adoptă si prealuminaţii nostri archipastori, candu apoi 
nu sufere indoéla, cà subscriptiunile din tdte anghiurile 
locuite de Romani aru emulă cucele din Abrudu, numai 
se nu uitàmu, cà— „ferrum tundendum dum caiet." 
Cronica esterna. Victoru Emanuele in 7 1. c. intra in 
Veneli'a, unde fii primitu cu unu entusi'asmu fora pare-
chia. In urm'a ocuparei teritoriului venetianu Itali'a nemai-
temendu-se de influintie straine (precumu dice ministrulu 
Ricasoli), si începu inpacarea cu beseric'a, chiamandu 
acasă pre episcopii italiani esilati inainte cu doi trei ani. 
Totu asemeni se spéra inpacare si cu pontificele, spre 
care scopu Vegezzi ear ar stă se plece càtra Rom'a; si 
spemea se intaresce cu atâtu mai vertosu, cu câtu ter-
minulu conventiunei dinSeptembre se totu mai apropia, 
si cu câtu tempulu fora indoéla a stemperatu multu de 
ambe parlile foculu primei esacerbkri. 
In Prusia provinciele decurundu incorporate, mai 
alesu Hanover'a, nu multa simpatia aréta càtra Prusi; 
eara in Germani'a de média-di pre dì ce mierge se in-
taresce partit'a, carea sustiene principiulu federatiunei 
libere intre staturile germane, ca unicu mantuitoriu 
pentru Germani. 
Relatiunile amicali intre cabinetulu nostru si celu 
francescu se întăriră in dîlele din urma si prin incheia-
rea unui tractaţii comercialu. 
Rescdl'a din Candî'a se pare cà inca totu nu e de-
plinu sugrumata. 
Principele României Carolu 1. reintorcundu-se din 
Constantinopulu, fii primitu in capital'a tierei in mo-
drulu celu mai serbatorescu si mai stralucitu. Prelanga 
conditiunile de recundscere, memorate in numerulu 
nostru precedinte, „Romanulu" ne spune, cà acést'a s'a 
facutu „in limitele prevediute de tractatulu de Paris si 
conformu capitulatiuniloru," «cari recunoscu principa-
teloru romane chiaru si dreptulu de a face pace si res-
belu precumu voru socoti de cuvientia." Dee ceriulu, 
ca Romani'a dupa devingerea atâtoru greutàti si dupa 
atâtea sbuciumàri se se bucure de aci inainte necurmatu 
de o stare a lucruriloru mai ordinatasi mai infloritdria! 
Varietăţi. 
Alumneu. Intieleginti'a romana din Banatu a proiep­
tatu si a si inceputu infientiarea unui alumneu pentru 
studintii romani in Temisidr'a. Ddieu lu-fer^sca de sor­
tea alumneului, ce se proieptase maianupre sem'a trac-
tului Faragâu in Arddlu! 
InBresci'a, cetate in Itali'a, esiste o femeia inetate 
de 42 de ani, carea scie de rostu s. scriptura intriga. 
Sinodu evreescu. Cu ocasiunea espusetiunei uni­
versali de la Paris din anulu viitoriu se va tiene acolo si 
unu sanhedrin evreescu, carele va ave" a desbate ddue 
lucruri: 1) se se ste>ga oprirea de a mancă unele bucate; 
2) se se inpiedece poligami'a, carea a prinsu radecine 
la Evreii din Algeri 'a. Iertandu-lu tempulu, pote se va 
respicâ si asupr'a intrebarei, deca feleloru Ie-compe-
tiesce parte egala cu fetîorii in ereditate, au ba's; 
Principes'a danesa, Dagmar, inainte de cununi'a 
sa cu clironomulu de tronu alu Rusiei fiendu in Petru-
polu rebotediata, capetâ numele Mari'a Teodorovn'a. 
Dömn'a An'a Alesandroviciu din Lugosiu, in testa-
mentulu seu din 7/19 Aprile 1765, publicatu in „Al -
bin'a,« face intre altele urmatdriele legate pie si prea-
laudabile: la punctu 3)lasacas'a sa din Lugosiu nru 574 
cu intravilanulu dinpreuna, ca „fundatiune ortod. resar. 
pentru crescerea feteloru romane." La p. 5) 8000 fl. v. 
a., ca din interesele loru se se ajutore in totu anulu ve-
duvele romane gr. or. scăpătate, nu cersîtdrie, din Lugo­
siu. La p. 7 ) 8000 fl. v. a. pentru studinti romani seraci 
din Lugosiu de relegea gr. or. La p. 8) 2000 fl. v. a., ca 
din interesurie se se inpartasi^sca cersîtorii rom. gr. or. 
din Lugosiu. 
In Naseudu deodată cu 26 Octobre s'a serbatu si 
depunerea in beseric'a locala gr. c. a vechieloru Stan­
darte ale regimentului I I . rom. de granitie, pre cari 
bravii strănepoţi ai lui Traianu le au portatu cu atât'a 
eroismu din învingere la învingere pre câmpurile de 
lupta ale Europei, incâtu nemoritoriulu imp. Iosifu I L 
demandh a se scrie pre ele sentinti'a „Virtus romana 
rediviva", ear pentru bravurele din 1848 Maiestatea sa 
Franciscu Iosifu I . decora st^gulu batalionului primu cu 
medali'a de auru, unica decbratiune de acestu soiu in 
intröga armf'a austriaca. Acele flamure devenindu forte 
vechi, si facundu-se in loculu loru ndue, Maiestatea sa 
concese, ca cele vechi se nu se aducă in armarfa din 
Vien'a, ci se se pastredie in Naseudu. 
Pentru compunerea cartiloru scolastice reale in 
limb'a romana s'a compusu in Cernăuţi o comisiune. 
Infientiarea ei dat^dia acumu câm demultisioru, deunde 
„Fdi'a societatei bucovinene" se plânge nu fora cuventu 
asupr'a ei, câce nu da inca nici unu semnu de viatia. 
Noulu redactoru si editoru alu „Fdiei societatei 
bucovinene" e st. d. Ioanu a lui G Sbier'a. 
Cu ocasiunea serbatörei lui Zringi escel. sa epi-
scopulu Strossmayer din Diakovăr in Croati'a daru* 
50.000 fl. v. a. pentru redicanda academia sudslavica. 
i W T " N e rogâmu cu respectu de p. t. domnii prenumeranti , cari suntu inca 
in restantia cu pretiulu prenumerarei pre semestrulu, ba si pre 
anulu trecutu, ca se binevoesca a ni-iu respunde; altmintrea vomu fi 
nevoiţi a nu mai credită p r e venitoriu. nimenui. 
P o s t ' a r e d a c t i u n e î . P . t. domniloru: G . L . in Argis iu . N u v'ati 
alesu bine materi'a de polemia. Acele adeveruri si noi le amu esperiatu, si la 
cărţile enumerate noi amu fi mai adausu „Pascal i 'a ." F iresce , Ca intre acei'a 
nu sunt de a se intielege nicecandu numeroşii lăudabili. Cele i de mainainte i 
vomu face l o c u . — O . B . in Naseudu. Ö r e se nu dîcemu mai bine cu Virgi l iu: 
„Claudite jam portas, pueri; sat prata biberunt?" — M . L . in Fenesiu pre 
Ampoiu. Deca o făta si mai tenera decâtu de 50 — 60 de ani tiene credinti'a 
desierta, câ e pecatu a se inbrobodi necununata, avemu detorinti'a se o lumi-
nâmu; dar si mai mare detorintia avemu de a trai in iubire fratiesca unii cu 
alţii, mai si iertandu gresielele deapröpelui, si acest'a mai alesu candu refjre-
sintâmu in persön'a nostra pre vestitorii pacei si iubirei ceresci. — 1. P . in 
Blasiu, G . T . in Iesvinu. Döra ne va concede spatiulu.— M . P. in Iosipu. T i -
vomu respunde pre cale epistolaria. — 1. B . in Petridu. In epistol'a reclama-
töria ai uitatu a numi numerii, cari lipsescu. Reclama denou. 
